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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh anestesi per-injeksi dan
anestesi per-inhalasi terhadap kadar hemoglobin anjing lokal. Hewan coba yang
digunakan adalah 6 ekor anjing jantan lokal dengan umur 4-5 bulan dan berat badan
5-6 kg. Anjing dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 3
ekor anjing. Kelompok 1 diinduksi dengan halotan 3% sedangkan kelompok 2
diinjeksi ketamin 10mg/kgBB, xylazin 1 mg/kgBB. Pemeriksaan sampel darah
dimulai pada menit ke-0 sampai menit ke-50. Darah dikoleksi dari vena cephalica
setiap 10 menit dan digunakan untuk pmeriksaan kadar hemoglobin. Data yang
diperoleh dianalisa menggunakan analisis varian pola split-splot dengan SPSS 18.
Kadar hemoglobin diukur menggunakan metode sahli di Laboratorium Patologi
Klinik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Dari semua data yang
diperoleh secara statistik dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang nyata dari
kadar hemoglobin (g/dl) antara kelompok perlakuan (P
